



博 士 論 文 要  旨 
 
研究題目  （注：欧文名、和文名の順で両方記入すること） 
Polypharmacy is associated with accelerated deterioration of renal function in cardiovascular 
outpatients. 
循環器内科外来患者においてポリファーマシーは腎機能悪化を加速させる 
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た。208 名の患者では 1 年以上間隔をあけて血清クレアチニンが再検されており、eGFR の変化率を求
めた。処方薬剤数と各因子の関係および処方薬剤数と eGFR の変化率の関係の解析は、Spearman の順
位相関係数および重回帰分析を用いた。 
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